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In the article the features of development of domestic  APK are 
probed after entering of Ukraine into World organization of 
trade, and also positive and negative consequences are possible 
for an agricultural producer. 
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- ȒȜȟȠȡȝХ țȎХ ȞȖțȜȘХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȳХ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХ
ȠȜȐȎȞȳȐр 
- ȒȓȞȔȎȐțȎХȝȳȒȠȞȖȚȘȎХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎр 
- ȓȘȟȝȜȞȠțȎХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȭХ ȐХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳȗХ ȳХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȳȗХȠȜȞȑȳȐșȳр 
- ȟȎțȳȠȎȞțȳХȳХȢȳȠȜȟȎțȳȠȎȞțȳХȕȎȣȜȒȖг 
ǻȎȗȏȳșȪȦȖȗХ ȐȝșȖȐ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХ
ȚȎȠȖȚȡȠȪХ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭХȧȜȒȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ǰȟȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ
ȘșȎȟȖȢȳȘȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȕХ ȑȜșȜȐțȖȚХ ȘȞȖȠȓȞȳєȚХ - ȥȖХ
ЧȐȖȘȞȖȐșȬȬȠȪЧХȐȜțȖХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȳХȠȜȞȑȳȐșȬг 
ǱȞȡȝȎХȕȎȣȜȒȳȐХȠȎȘХȕȐȎțȜȴХЧȕȓșȓțȜȴХȟȘȞȖțȪȘȖЧХȜȣȜȝșȬєХȕȎȣȜȒȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȴХȝȳȒȠȞȖȚȘȖбХȧȜХȕȜȐȟȳȚХțȓХȐȝșȖȐȎȬȠȪбХȎȏȜХȚȳțȳȚȎșȪțȜХ
ȐȝșȖȐȎȬȠȪХȐȖȘȞȖȐșȬȬȥȖȚХȥȖțȜȚХțȎХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȳХ ȠȜȞȑȳȐșȬгХ
ȄȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȳХ țȓХ ȚȎȬȠȪХ
ȟȐȜȴȚХ țȎȟșȳȒȘȜȚХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȤȳțХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐгХ ǲȓȞȔȎȐȎХ ȚȎєХ
ȝȞȎȐȜХ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖХ ȕȎȣȜȒȖХ ЧȕȓșȓțȜȴХ ȟȘȞȖțȪȘȖЧХ ȡХ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȚȡХ
țȓȜȏȣȳȒțȜȚȡХȜȏȟȭȕȳХȐХȕȎșȓȔțȜȟȠȳХȐȳȒХȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХȏȬȒȔȓȠȡг 
ǲȓȞȔȎȐțȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ ЧȕȓșȓțȜȴХ ȟȘȞȖțȪȘȖЧХ ȚȜȔȡȠȪХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХȡХțȎȟȠȡȝțȖȣХțȎȝȞȭȚȘȎȣп 
 - țȎȡȘȜȐȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭбХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХ ȳХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ
ȘȎȒȞȳȐбХȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜ-ȘȜțȟȡșȪȠȎȤȳȗțȓХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭр 
- ȐȓȠȓȞȖțȎȞțȳХ ȳХ ȢȳȠȜȟȎțȳȠȎȞțȳХ ȕȎȣȜȒȖбХ ȘȜțȠȞȜșȪХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХȣȎȞȥȡȐȎțțȭр 
- ȟȝȞȖȭțțȭХ ȕȏȡȠȡХ ȟȳșȪȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȐȘșȬȥȎȬȥȖХ ȕȏȖȞȎțțȭбХ
ȜȏȞȜȏȘȡХȳХȞȜȕȝȜȐȟȬȒȔȓțțȭХȞȖțȘȜȐȜȴХȳțȢȜȞȚȎȤȳȴр 
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 - ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ (ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜ ȦșȭȣȳȐбХ
ȓșȓȘȠȞȜȚȓȞȓȔбХ ȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒЮХ ȕȎХ ȐȖȘșȬȥȓțțȭȚХ
ȜȝȓȞȎȤȳȗțȖȣХȐȖȠȞȎȠХțȎХȴȴХȡȠȞȖȚȎțțȭр 
- ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣХ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХ ȕȎȝȎȟȳȐбХ ȐțȡȠȞȳȦțȭХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȎХȒȜȝȜȚȜȑȎр 
- ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡХ ȟȳșȪȑȜȟȝȐȖȞȜȏțȖȘȎȚбХ
ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȠȜȧȜр 
- ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐбХ țȓХ ȝȜȐ'ȭȕȎțȎХ ȕХ ȐȖȒȜȚХ ȳХ
ȜȏȟȭȑȜȚХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎр 
- ȟȝȞȖȭțțȭХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȳȗХ ȝȓȞȓȏȡȒȜȐȳХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎр 
- ȜȣȜȞȜțȎХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎр 
 - ȝȞȜȑȞȎȚȖХȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡг 
ǰȟȠȡȝХ ȒȜХ ǿǼȀХ – ȤȓбХ ȝȓȞȦХ ȕȎХ ȐȟȓбХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȎХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȭХ
ȁȘȞȎȴțȖбХ ȭȘȎХȚȎȠȖȚȓХ ȕțȎȥțȳХȝȜȕȖȠȖȐțȳХțȎȟșȳȒȘȖХȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎг 
1. ǰȐȎȔȎєȠȪȟȭбХȧȜХ țȎȟșȳȒȘȜȚХ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜȑȜХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ
ȕȎȣȖȟȠȡХȐțȡȠȞȳȦțȳȣХȞȖțȘȳȐХȘȞȎȴț-ȥșȓțȳȐХǿǼȀХȳХȕțȖȔȓțțȭХȞȳȐțȭХ
ȓȘȟȝȜȞȠțȖȣХ ȟȡȏȟȖȒȳȗХ ȟȠȎțȡȠȪХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȳХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȭХ
ȟȐȳȠȜȐȖȣХ ȤȳțХ ȚȎȗȔȓХ țȎХ ȐȟȳХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХ ȠȜȐȎȞȖгХ ȀȎȘȳХ
ȠȓțȒȓțȤȳȴХ ȟȠȎțȡȠȪХ ȐȖȑȳȒțȖȚȖХ ȒșȭХ ȘȞȎȴț-ȓȘȟȝȜȞȠȓȞȳȐХ ȕХ
ȜȏȚȓȔȓțȖȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȭȚȖХ ȟȡȏȟȖȒȡȐȎțțȭХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡбХȒȜХȭȘȖȣХțȎșȓȔȖȠȪХȁȘȞȎȴțȎгХ 
згХǼȥȳȘȡȐȎțȓХȝȜȟȠȡȝȜȐȓХȕțȖȔȓțțȭХȤȳțȜȐȜȴХțȓȟȠȎȏȳșȪțȜȟȠȳХțȎХ
ȕȜȐțȳȦțȳȣбХȎХȟșȳȒȜȚХȕȎХțȖȚȖХțȎХȐțȡȠȞȳȦțȳȣХȎȑȞȜȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХ
ȞȖțȘȎȣбХ ȠȎȘȜȔХȟȝȞȖȭȠȖȚȓХ ȕțȖȔȓțțȬХțȓȐȖȕțȎȥȓțȜȟȠȳХ ȳбХ ȠȎȘȖȚХ
ȥȖțȜȚбХ ȏȳșȪȦХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȚȡХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȟȳșȪȟȪȘȜ-
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐбХ ȧȜбХ ȡХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȟȠȎțȓХ
ȝȜȕȖȠȖȐțȖȚХ ȥȖțțȖȘȜȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ
ȎȑȞȜȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȜȑȜХȞȖțȘȡХȳХȟȳșȪȟȪȘȜȴХȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳгХ 
3. ǻȎȏȡȠȠȭХ ȥșȓțȟȠȐȎХ ȡХ ǿǼȀХ ȝȞȖȟȘȜȞȖȠȪХ ȞȡȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȡХ
țȎȝȞȭȚȘȡХȞȖțȘȜȐȖȣХȞȓȢȜȞȚХȦșȭȣȜȚХȟȠȐȜȞȓțțȭХȤȖȐȳșȳȕȜȐȎțȖȣХ
ȡȚȜȐХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴбХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХȝȞȜȕȜȞȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȳХ
ȝȞȖȐȓȒȓțțȭХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪХ ȒȜХ țȜȞȚХ ȳХ ȝȞȎȐȖșХ
ǿǼȀгХ ȄȳХ ȥȖțțȖȘȖХ ȟȝȞȖȭȠȖȚȡȠȪХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȕȞȜȟȠȎțțȬХ ȜȏȟȭȑȳȐХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȐХȓȘȜțȜȚȳȘȡХȁȘȞȎȴțȖбХȎșȓХ ȳХȝȜȘȞȎȧȓțțȬХ
ȡȚȜȐХȒșȭХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎбХȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȳХȡХȟȳșȪȟȪȘȳȗХȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳг 
4. ǲșȭХȝȜȐțȜȤȳțțȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȐȖȑȜȒХȐȳȒХȐȟȠȡȝȡХȡХǿǼȀХ
ȝȜȠȞȳȏțȎХ ȏȎȕȜȐȎХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȗțȎХ ȞȓȢȜȞȚȎХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡгХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚбХ ȥșȓțȟȠȐȜХ ȡХ ǿǼȀХ ȟȠȎțȓХ ȘȎȠȎșȳȕȎȠȜȞȜȚХ
ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȗХ ȡХ ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХȐȕȎȑȎșȳХȳХȎȑȞȎȞțȜȚȡХȟȓȘȠȜȞȳХȕȜȘȞȓȚȎбХȧȜХȟȝȞȖȭȠȖȚȓХ
ȐȖȣȜȒȡХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȳȕХ ȟȠȎțȡХ ȒȓȝȞȓȟȳȴХ ȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȴХȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳг[з] 
ȅșȓțȟȠȐȜХȐХǿǼȀХȚȜȔȓХȕȡȚȜȐȖȠȖХȒșȭХȁȘȞȎȴțȖХȠȎȘȳХȝȓȞȓȐȎȑȖп 
- ȒȜȒȎȠȘȜȐȳХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХȒȜȟȠȡȝȡХȒȜХȕȜȐțȳȦțȳȣХȞȖțȘȳȐрХ 
- ȡХȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳȗХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȳХȡȥȎȟȠȪХȡХǿǼȀХȝȞȖțȓȟȓХȝȓȞȓȐȎȑȖХ
ȘȞȎȴțȎȚХ — ȓȘȟȝȜȞȠȓȞȎȚХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕХ
ȜȏȚȓȔȓțȖȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȭȚȖХ ȟȡȏȟȖȒȡȐȎțțȭХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡбХȒȜХȭȘȖȣХțȎșȓȔȖȠȪХȳХȁȘȞȎȴțȎгХǰХȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȐȖȚȜȑХ ǿǼȀХȧȜȒȜХ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜȑȜХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ
ȞȖțȘȳȐХ ȳХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȓȘȟȝȜȞȠțȖȣХ ȟȡȏȟȖȒȳȗХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȳХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȭХ ȟȐȳȠȜȐȖȣХ ȤȳțХ ȚȎȗȔȓХ țȎХ ȐȟȳХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХȠȜȐȎȞȖрХ 
- ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȜțȜȐșȓțțȭХ ȠȎХ ȝȓȞȓȜȕȏȞȜєțțȭХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȟȐȳȠȜȐȖȣХȟȠȎțȒȎȞȠȳȐХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХȕȏȳșȪȦȓțțȭХȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȐХǮǽǸрХ 
- ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȜȟȠȳбХ ȝȞȜȕȜȞȜȟȠȳХ ȠȎХ ȝȜȟșȳȒȜȐțȜȟȠȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȡȞȭȒȡХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ
ȧȜХ ȕȚȓțȦȖȠȪХ ȞȖȕȖȘȖХ ȐȓȒȓțțȭХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȠȎХ ȟȠȖȚȡșȬєХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡХȒȳȭșȪțȳȟȠȪХȡХȟȓȘȠȜȞȳрХ 
- ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡХ ȠȎХ ȭȘȜȟȠȳХ ȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȞȖțȘȡХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХȠȜȐȎȞȳȐбХȕțȖȔȓțțȭХȴȣХȤȳțȖбХȧȜХєХȝȜȕȖȠȖȐțȖȚХȒșȭХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐр 
- ȝȜȔȐȎȐșȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȐХ ȓȘȟȝȜȞȠȜȜȞȳєțȠȜȐȎțȖȣХ ȑȎșȡȕȭȣХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȡХ ȠгȥгХ ȗХ ǮǽǸбХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ șȳȏȓȞȎșȳȕȎȤȳȴХ ȞȓȔȖȚȡХ
ȒȜȟȠȡȝȡХȒȜХȕȜȐțȳȦțȳȣХȞȖțȘȳȐр 
- ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣХ ȞȓȢȜȞȚХ ȐХ ȎȑȞȎȞțȜȚȡХ ȟȓȘȠȜȞȳгХ
ǿȠȞȡȘȠȡȞțȳХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖȚȡȠȪȟȭХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ țȎХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ
ȞȖțȘȎȣбХ ȎХ ȟȝȞȜȧȓțțȭХ ȝȞȜȤȓȒȡȞХ ȒȜȟȠȡȝȡХ ȒȜХ ȤȖȣХ ȞȖțȘȳȐХ ȚȎєХ
ȝȞȖȟȘȜȞȖȠȖХȟȠȞȡȘȠȡȞțȳХȕȚȳțȖр 
-  ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȐȓȒȓțțȭХ
ȏȳȕțȓȟȡХ ȟдȑХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ (ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȖȗХ ȐȳșȪțȖȗХ ȠȞȎțȕȖȠХ ȥȓȞȓȕХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȬХ ȘȞȎȴț-ȥșȓțȳȐХ ǿǼȀбХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȠȜȧȜЮбХ ȧȜХ
ȟȝȞȖȭȠȖȚȓХȝȳȒȐȖȧȓțțȬХȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȕȒȎȠțȜȟȠȳХȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХȟдȑХ
ȠȜȐȎȞȳȐг 
ǼȒțȎȘХ țȓХ ȐȟȳХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȳХ ȝȓȞȓȐȎȑȖХ ȘȞȎȴțȎбХ ȧȜХ ȐȟȠȡȝȖșȎХ ȒȜХ
ǿǼȀбХȚȜȔȓХ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȥșȓțȟȠȐȜХ ȡХ ȤȳȗХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ
ȚȜȔȓХ ȕȡȚȜȐȖȠȖХ ȳХ ȝȓȐțȳХ țȓȑȎȠȖȐțȳХ țȎȟșȳȒȘȖгХ ǲșȭХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХ
ǮǽǸХȤȳХȜȏȚȓȔȓțțȭХȳХțȓȒȜșȳȘȖХțȎȟȠȡȝțȳп 
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- ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȑȞȎțȖȥțȖȣХ ȠȎȞȖȢȳȐХ ȐȐȳȕțȜȑȜХ ȚȖȠȎХ ȚȜȔȓХ
ȝȞȖȕȐȓȟȠȖХ ȒȜХ ȠȖȟȘȡХ ȳȚȝȜȞȠȡХ țȎХ Х ȠȳХ ȑȎșȡȕȳХ ǮǽǸбХ ȭȘȳХ țȓХ ȚȎȬȠȪХ
ȝȓȞȓȐȎȑХȧȜȒȜХȞȳȐțȭХȟȜȏȳȐȎȞȠȜȟȠȳХ(ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȤȡȘȞȡЮбХȎХȠȎȘȜȔХ
țȎХ ȠȳбХ ȧȜХ ȜȠȞȖȚȡȐȎșȖХ ȕțȎȥțȡХ ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡХ
(ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ Ț’ȭȟȎХ ȝȠȖȤȳХ ȳХ ȟȐȖțȖțȖЮХ ȳбХ ȭȘХ țȎȟșȳȒȜȘбХ ȚȜȔșȖȐȓХ
ȕȐȡȔȓțțȭХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȕȏȡȠȡХ ȒșȭХ ȤȖȣХ
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐр 
- țȓȐȖȟȜȘȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ  ȟȡȥȎȟțȜȬХ ȠȓȣțȳȘȜȬб  ȠȓȣțȜșȜȑȳȭȚȖбХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȪХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ЧȒȓȦȓȐȖȣХ ЧХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȪХ ȞȖțȘȡХ ȕȓȚȓșȪХ ȟдȑХ
ȝȞȖȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ țȖȔȥȜȴХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ
ȟдȑХȐȖȞȜȏțȖȘȳȐ țȳȔХȎțȎșȜȑȳȥțȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȕȎȘȜȞȒȜțȜȚр 
- ȝȓȞȓȐȎȑȖХ ȐȳșȪțȜȑȜХ ȒȜȟȠȡȝȡХ țȎХ ȞȖțȘȖХ ȳțȦȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȏȳșȪȦȜȬХ
ȚȳȞȜȬХ ȟȠȜȟȡȬȠȪȟȭХ ȞȖțȘȳȐХ ȕХ ȤȳțȜȐȜȬХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳєȬбХ ȠȜȏȠȜХ
ȞȖțȘȳȐХ ȟȖȞȜȐȖțțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ ȀȜȚȡбХ ȭȘȧȜХ ȁȘȞȎȴțȎХ
ȝȜȘșȎȒȎȠȖȚȓȠȪȟȭХ șȖȦȓХ țȎХ ȒȳȬХ ȓȢȓȘȠȳȐХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȜȴХ
șȳȏȓȞȎșȳȕȎȤȳȴбХ ȠȜХ ȐȜțȎХ ȧȓХ ȠȞȖȐȎșȖȗХ ȥȎȟХ ȳХ ȒȎșȳХ ȐȖȐȜȕȖȠȖȚȓХ
ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ ȟȖȞȜȐȖțȡбХ ȕȎșȖȦȎȬȥȖȟȪХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ
țȖȕȪȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȓȘȟȝȜȞȠȡХȕХțȖȕȪȘȖȚХХȞȳȐțȓȚХȝȞȖȏȡȠȘȳȐр 
- ȚȜȔȓХ ȐȳȒȏȡȠȖȟȭХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȤȳțХ țȎХ țȎȟȳțțȭХ
ȟȜțȭȦțȖȘȎХ ȠȎХ ȜșȳȬХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȐȳȒȚȳțȖХ ȓȘȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȚȖȠȎХ ȠȎХ
ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȐȖȐȜȕȡХ ȤȳєȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ ǰȠȳȚбХ ȭȘȧȜХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ ȤȬХ
ȝȞȜȏșȓȚȡХ țȓХ ȕХ ȠȜȥȘȖХ ȕȜȞȡХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȑȞȡȝбХ ȎХ ȕХ ȠȜȥȘȖХ
ȕȜȞȡХ ȚȎȘȟȖȚȳȕȎȤȳȴХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȒȜȏȞȜȏȡȠȡбХ ȠȜХ ȚȜȔțȎХ
ȑȜȐȜȞȖȠȖХ ȝȞȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȝȓȐțȜȑȜХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȐȳȕțȜȑȜХ
ȚȖȠȎХ țȎХ țȎȟȳțțȭХ ȟȜțȭȦțȖȘȎгХ ȀȎȘбХ ȕȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХȁȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХȤȓțȠȞȡХȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХȳțȠȓȑȞȎȤȳȴбХȠȎȘȓХ
ȜȝȠȖȚȎșȪțȓХ ȚȖȠȜХ ȡХ ȟȓȕȜțХ зееи-зеейХ ȞгХ ȚȎșȜХ ȏХ ȟȘșȎȟȠȖХ жиХ %ХХ
(ȒșȭХȒȜȐȳȒȘȖпХȒȳȬȥȎХȟȠȎȐȘȎХȟȘșȎȒȎєХжм%Юг 
ȇȜХ ȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХǮǽǸХțȎХȟȐȳȠȜȐȜȚȡХȞȖțȘȡбХȠȜХțȎХțȓȴХȐȝșȖȐȎȬȠȪХȭȘХ
ȐțȡȠȞȳȦțȳбХ ȠȎȘХ ȳХ ȕȜȐțȳȦțȳХ ȢȎȘȠȜȞȖгХ ǰȳȒȜȚȜбХ ȧȜХ ȡȚȜȐȖХ
ȝȞȖєȒțȎțțȭХ ȒȜХ шOTХ ȘȞȎȴț-ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȳȐХ țȎȏȎȑȎȠȜХ ȔȜȞȟȠȘȳȦȳбХ
țȳȔХ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭХ ȧȜȒȜХ șȳȏȓȞȎșȳȕȎȤȳȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȡХ ȥșȓțȳȐХ ȤȳєȴХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴгХ ȀȎȘȖХ țȓȞȳȐțȳȟȠȪХ ȝȜȟșȎȏșȬєХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴХ
ȎȑȞȎȞțȜȴХ ȟȢȓȞȖбХ ȎХ ȜȠȔȓбХ ȐȝșȖȐȎєХ țȎ ȴȴХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪгХ ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ ȝȞȎȐȖșȎХ шOTХ țȓХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪХ ȜȟȜȏșȖȐȖȣХ ȞȓȔȖȚȳȐХ ȒșȭХ ȒȓȞȔȎȐбХ ȧȜХ ȢȜȞȚȡȬȠȪХ
ȞȖțȘȜȐȡХ ȓȘȜțȜȚȳȘȡгХ ǰȜȒțȜȥȎȟХ ȏȎȑȎȠȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ
ȘȞȎȴț-ȥșȓțȳȐХ шOTХ (ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȘȞȎȴțȖХ ЄǿЮХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪХ
ȓȘȟȝȜȞȠțȳХ ȟȡȏȟȖȒȳȴбХ ȘȐȜȠȡȐȎțțȭбХ ȒȜȟȠȎȠțȪȜХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ
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ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐбХ ȧȜХ ȝȳȒȐȖȧȡєХ ȴȣХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪХțȎХȐțȡȠȞȳȦțȳȣХȳХȕȜȐțȳȦțȳȣХȞȖțȘȎȣг 
ȁХ ȘȞȎȴțȎȣХ ЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХ ǿȜȬȕȡХ ȒȓȞȔȎȐțȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХим%ХȡХȐȎȞȠȜȟȠȳХȜȒȖțȖȤȳХȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХȀȎȘбХȡХȕȎȑȎșȪțȳȗХ
ȐȎȞȠȜȟȠȳХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХȐȖȞȜȏșȓțȜȴХȡХзеекХȞгХ
ȐХ ЄǿбХ жзкХ ȚșȞȒгХ ȒȜșгХ ȝȞȖȝȎȒȎșȜХ țȎХ ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡгХ ȁХ
ǿȆǮХȐȜțȎХȒȜȟȭȑȎєХжн%бХȡХǻȜȞȐȓȑȳȴХ- 72,4% . 
ǻȎХ ȞȳȐȓțȪХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȎȑȞȎȞțȜȴХ ȟȢȓȞȖХ
ȕțȎȥțȖȗХ ȐȝșȖȐХ ȚȎȬȠȪХ ȳХ ȐțȡȠȞȳȦțȳХ ȢȎȘȠȜȞȖХ (ȝȞȖȞȜȒțȳбХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳбХ ȟȜȤȳȎșȪțȳЮгХ ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȟȓȞȓȒХ țȖȣХ єбХ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒбХ
ȐȖȟȜȘȎХ ȞȜȕȜȞȎțȳȟȠȪХ ȟȳșȪȑȜȟȝȡȑȳȒȪХ - мн%Х гХ ȁХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ
ȕȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕțȎȥțȡХ ȥȎȟȠȘȡХ ȕȎȗȚȎȬȠȪХ ґȞȡțȠȖХ ȕХ
țȓȕȎȒȜȐȳșȪțȖȚȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎȚȖХ (ȕȚȖȠȳбХ ȝȳȒȒȎțȳХ ȐȳȠȞȜȐȳȗХ
ȓȞȜȕȳȴбХ ȕȎȟȜșȓțȳбХ ȟȜșȜțȤȬȐȎȠȳбХ ȝȓȞȓȕȐȜșȜȔȓțȳХ ȳ ȠгХ ȒгЮгХ ǵȎХ
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХ ȐȥȓțȖȣбХ ȝșȜȧȎХ ȠȎȘȖȣХ ґȞȡțȠȳȐХ țȎХ ȜȞțȖȣХ ȕȓȚșȭȣХ
ȝȓȞȓȐȖȧȡєХлбкХȚșțгХȑȞțгбХȎȏȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХзе%ХȝșȜȧȳХȞȳșșȳг 
ǽȜȟșȎȏșȬєХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȞȳȕȘȓХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХ ȗȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-
ȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȏȎȕȖгХ ȀȎȘбХ ȝȎȞȘХ țȎȭȐțȜȴХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȠȓȣțȳȘȖХ țȎХ нк%Х ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȕХ ȚȎȦȖțбХ ȭȘȳХ ȐȖȥȓȞȝȎșȖХ ȟȐȳȗХ
ȞȓȟȡȞȟбХ ȠȜȚȡХ ȧȜȞȳȥțȜХ ȒșȭХ ȝȜȠȞȓȏХ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХ ȝȓȞȓȜȟțȎȧȓțțȭХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȝȜȠȞȳȏțȜХȏșȖȕȪȘȜХйХȚșȞȒгХȑȞțг[к] 
ǰȖȣȜȒȭȥȖХȕХȠȜȑȜбХȧȜХȝȳȟșȭХȝȞȖєȒțȎțțȭХȁȘȞȎȴțȖХȒȜХǿǼȀХȐȔȓХ
ȚȖțȡȐХȚȎȗȔȓХȞȳȘбХȝȜȠȞȳȏțȜХȥȳȠȘȜХȡȟȐȳȒȜȚșȬȐȎȠȖбХȐХȭȘȜȚȡХȟȠȎțȳХ
țȎХȟȪȜȑȜȒțȳХȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХȎȑȞȎȞțȎХȑȎșȡȕȪХȁȘȞȎȴțȖг 
ȁХ țȖțȳȦțȪȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ȏȡșȜХ ȕȒȳȗȟțȓțȜХ ȤȳșȖȗХ ȞȭȒХ
ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȳХ ȐȎȑȜȚȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȧȜȒȜХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȡбХȕȜȘȞȓȚȎп 
- ȕȏȳșȪȦȓțțȭХȐȖȒȎȠȘȳȐХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХзеемХ
ȞȜȘȜȚХȐХжбмХȞȎȕȎбХȎȏȜХțȎХлбнХȚșȞȒгХȑȞȖȐȓțȪр 
- ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ țȎХ ȕȒȓȦȓȐșȓțțȭХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȘȞȓȒȖȠȳȐбХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХȐХǮǽǸбХȧȜХȒȎșȜХȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХȕȎșȡȥȖȠȖХжибнХȚșȞȒгХ
ȑȞțгХȘȞȓȒȖȠȳȐбХȎȏȜХȚȎȗȔȓХȐХжбйХȞȎȕȖХȏȳșȪȦȓХțȳȔХȠȜȞȳȘр 
- ȕȏȳșȪȦȓțțȭХȐȖȒȎȠȘȳȐХțȎХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȳțȠȓȞȐȓțȤȳȗХǮȑȞȎȞțȖȚХ
ȢȜțȒȜȚХțȎХзХȚșȞȒгХȑȞȖȐȓțȪХțȎХȳțȦȳХȕȎȣȜȒȖг 
ȄȓХ ȒȜȕȐȜșȖșȜХ ȕȎХ оХ ȚȳȟȭȤȳȐХ țȖțȳȦțȪȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȐȎșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȐХ ȡȟȳȣХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȝȞȜȠȖХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡ ȚȖțȡșȜȑȜХ
ȞȜȘȡХ țȎХ жкбжХ ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȡХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ— țȎХикХȐȳȒȟȜȠȘȳȐбХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣХțȎȟȓșȓțțȭХ— 
țȎХйХȐȳȒȟȜȠȘȖг 
                                                                                       Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ,  ɦɚɪɤɟɬиɧɝ ɬɚ ɥɨɝіɫɬиɤɚ 
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ǵȏȳșȪȦȓțțȭХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȐȳȒȏȡșȜȟȭХȐХзжХȞȓȑȳȜțȳбХȟȓȞȓȒХȭȘȖȣХ
ȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȜȴХ (мзбе%ЮбХ ǼȒȓȟȪȘȜȴХ (ллбй%), 
ȃȓȞȟȜțȟȪȘȜȴХ (йобо%ЮбХ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȴХ (йжбо%ЮбХ ȅȓȞȘȎȟȪȘȜȴХ
(ижбм%ЮбХǵȎȝȜȞȳȕȪȘȜȴХ(зйбй%ЮХȜȏșȎȟȠȓȗХȳХǮǾХǸȞȖȚХ(ззбл%ЮгХ 
ǯȡȐХȜȠȞȖȚȎțȖȗХțȎȗȐȖȧȖȗХȕȎХȐȟȳХȞȜȘȖХțȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳХȐȞȜȔȎȗХ
ȕȓȞțȜȐȖȣХ ȘȡșȪȠȡȞбХ ȜȏȟȭȑȖХ ȭȘȜȑȜХ ȝȓȞȓȐȖȧȖșȖХ ȚȖțȡșȜȞȳȥțȖȗХ
ȞȳȐȓțȪХȏȳșȪȦȓХțȳȔХȐХжбмХȞȎȕȖг 
ǿȠȐȜȞȓțȜХȒȜȏȞȡХȜȟțȜȐȡХȝȳȒХȡȞȜȔȎȗХзееоХȞȜȘȡгХǰХȜȝȠȖȚȎșȪțȳХ
ȎȑȞȜȠȓȣțȳȥțȳХȟȠȞȜȘȖХȕȎȐȓȞȦȓțȜХȝȜȟȳȐХȜȕȖȚȖȣХȘȡșȪȠȡȞХțȎХȝșȜȧȳХ
мбмХȚșțгХȑȎбХȧȜХȏȳșȪȦȓХȝȞȜȑțȜȕȜȐȎțȖȣХȜȏȟȭȑȳȐХ(жез%Юг 
ȁХ ȤȳșȜȚȡХ ȡХ зеенХ ȞȜȤȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȎХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȐȖȟȜȘȎХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳțȠȓȞȐȓțȤȳȗХ țȎХ ȞȖțȘȡХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȜȑȜХȕȓȞțȎг 
ǵХ ȚȓȠȜȬХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȴХ ȤȳțȜȐȜȴХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȕȓȞțȜȐȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȠȎХ
ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȗȜȑȜХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖХ ǮȑȞȎȞțȖȚХ ȢȜțȒȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȕȎȘȡȝșȓțȜХ жбзХ ȚșțгХ ȠȜțțХ ȕȓȞțȎбХ ȧȜХ ȐХ жбйХ ȞȎȕȖХ ȝȓȞȓȐȖȧȡєХ
ȐȖȕțȎȥȓțȖȗХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ ȜȏȟȭȑХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȜȑȜХȞȓȕȓȞȐȡХȐȒȐȳȥȳХȏȳșȪȦȓХȚȖțȡșȜȞȳȥțȜȑȜг 
ǲȓȧȜХ ȟȠȎȏȳșȳȕȡȐȎȐȟȭХ ȟȠȎțХ ȟȝȞȎȐХ ȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎгХ
ǼȏȟȭȑȖХȐȖȞȜȧȡȐȎțțȭХȣȡȒȜȏȖХȠȎХȝȠȖȤȳХȐХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠȪХ ȴȴХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ țȎХ и%Х ȳХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ
обо%бХȕȜȘȞȓȚȎХȝȠȖȤȳХțȎХзж%г 
ǰХ ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȳХ ȠȎȘȜȔХ ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭХ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȪХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȐȖȒȳȐХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȕȜȘȞȓȚȎпХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ Ț’ȭȟȎХ ȐȓșȖȘȜȴХ ȞȜȑȎȠȜȴХ
ȣȡȒȜȏȖХȕȞȜȟșȜХțȎХйк%бХȟȐȖțȓȗХȳХȝȠȖȤȳХ– ȝȳȒȐȖȧȖșȜȟȭХțȎХйе%гХ 
ǵȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȕțȎȥțȜȑȜХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȤȳțХ țȎХ ȜȟțȜȐțȳХ ȐȖȒȖХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȧȜ ȕȡȚȜȐșȓțȜбХ ȝȓȞȦХ ȕȎХ ȐȟȓХ
țȎȟșȳȒȘȎȚȖХȟȐȳȠȜȐȜȴХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȘȞȖȕȖбХȴȣХȞȳȐȓțȪХțȓХȒȎєХȕȚȜȑȖХȐХ
ȝȜȐțȳȗХ ȚȳȞȳХ ȘȜȚȝȓțȟȡȐȎȠȖХ ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȠȎХ
ȜȒȓȞȔȎȠȖХȣȜȥȎХȏХȚȳțȳȚȎșȪțȖȗХȝȞȖȏȡȠȜȘг 
ǰХ ȑȎșȡȕȳХ ȞȜȟșȖțțȖȤȠȐȎХ ȧȜȞȳȥțȜХ ȝȞȜȒȜȐȔȡȬȠȪХ ȕȏȓȞȳȑȎȠȖȟȭХ
țȓȑȎȠȖȐțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ țȓȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ țȎȡȘȜȐȜХ ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȖȣХ
ȟȳȐȜȕȚȳțгХȄȓбХțȎȟȎȚȝȓȞȓȒбХȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХȃȎȞȘȳȐȟȪȘȜȴбХȃȓȞȟȜțȟȪȘȜȴбХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȜȴбХ ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȜȴбХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟȪȘȜȴбХ
ǹȡȑȎțȟȪȘȜȴбХ ǵȎȝȜȞȳȕȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȓȗбХ ȒȓХ ȝȜȟȳȐȖХ
ȐȖȟȜȘȜȞȓțȠȎȏȓșȪțȜȑȜХ țȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȟȜțȭȦțȖȘȡХ ȐХ з—иблХ ȞȎȕȖХ
ȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠȪХ ȒȜȝȡȟȠȖȚȳХ țȜȞȚȖгХ ȀȜȏȠȜХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȬȠȪȟȭХ
ȝȞȜȤȓȟȖХ ȓȘȟȠȓțȟȖȐțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȠȎХ ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХ
ȐȖȟțȎȔȡȐȎțțȭХґȞȡțȠȳȐг 
ǵȎȑȎșȜȚбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȎȑȞȎȞțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȳХ
țȎХ țȎȗȏșȖȔȥȡХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȡХ ȝȜȐȖțțȎХ ȚȎȠȖХ ȎȒȞȓȟțȖȗХ ȳХ
ȝȞȎȑȚȎȠȖȥțȖȗХ ȣȎȞȎȘȠȓȞбХ ȘȜșȖХ ȕȒȜȞȜȐȖȗХ ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ ȝȞȜ-
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ȠȓȘȤȳȜțȳȕȚХ ȚȓȔȡєХ ȳȕХ ȟȖȟȠȓȚțȜȬХ ȞȜȏȜȠȜȬХ ȧȜȒȜХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȠȎХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȝȓȞȓȜȟțȎȧȓțțȭХ țȎХ ȏȎȕȳХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȚȜȒȓșȳХȞȜȕȐȖȠȘȡгХ[й] 
ȇȜȏХ ȡțȖȘțȡȠȖХ țȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ ȥșȓțȟȠȐȎХ ȐХ ǿǼȀХ țȎХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȡХ ȏȓȕȝȓȘȡХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȕȒȳȗȟțȖȠȖХ țȎȟȠȡȝțȳХ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȳХȕȎȣȜȒȖп 
- ȝȞȖȗțȭȠȖХȕȎȘȜțХ«ǽȞȜХȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȡХȏȓȕȝȓȘȡХȐХȘȞȎȴțȳ»бХȐХȭȘȜȚȡХ
ȥȳȠȘȜХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȴȴХ ȝȜȞȜȑȜȐȳХ ȕțȎȥȓțțȭбХ ȐȘȎȕȎȠȖХ ȕȎȣȜȒȖбХ ȭȘȳХ
țȓȜȏȣȳȒțȜХȐȝȞȜȐȎȒȖȠȖХȡȞȭȒȡХȡХȐȖȝȎȒȘȡХȴȣХȝȓȞȓȐȖȧȓțțȭр 
- ȝȞȜȐȜȒȖȠȖХȏȳșȪȦХȒȳєȐȡХȚȖȠțȜ-ȠȎȞȖȢțȡХȳХțȓȠȎȞȖȢțȡХȝȜșȳȠȖȘȡрХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȤȳțХ țȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
ȚȜțȜȝȜșȳȗбХ țȎȗȝȓȞȦȓХ țȎХ ȓțȓȞȑȜȞȓȟȡȞȟȖбХ ȭȘȳХ ȟȝȜȔȖȐȎȬȠȪȟȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȚȖХȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖр 
- ȟȡȠȠєȐȜХ ȝȜȘȞȎȧȖȠȖХ țȎХ ȐȟȳȣХ ȞȳȐțȭȣХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡХ ȕȎХ
ȤȳțȎȚȖХ țȎХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȡХ ȳХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȡХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬбХ
ȒȜȟȠȡȝțȳȟȠȪХ ȒȜХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȐȟȳȣХ ȟȡȏ'єȘȠȳȐХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȜȑȜХȞȖțȘȡр 
- ȕțȎȥțȜХ ȞȜȕȦȖȞȖȠȖХ țȎȡȘȜȐȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȎțȎșȳȕȡХ ȳХ
ȜȤȳțȘȖХ ȐȝșȖȐȡХ țȜȐȖȣХ ȡȚȜȐХ țȎХ ȎȑȞȎȞțȖȗХ ȟȓȘȠȜȞбХ ȞȜȕȞȜȏȖȠȖХ
ȕȎȣȜȒȖХȧȜȒȜХȗȜȑȜХȎȒȎȝȠȎȤȳȴХȒȜХțȖȣрХȟȠȐȜȞȖȠȖХȐȳȒȘȞȖȠȡХȟȖȟȠȓȚȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȠȎХ ȝȞȎȐȜȐȜȑȜХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȎȑȞȜȏȳȕțȓȟȡбХ ȧȜȏХ ȐȜțȖХ ȚȜȑșȖХ ȜȞȳєțȠȡȐȎȠȖȟȭХ ȡХ
țȜȐȳȗХ ȘȜț'ȬțȘȠȡȞȳХ ȞȖțȘȡбХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳбХȜȠȞȖȚȎțȳХȕȎȐȒȭȘȖХȥșȓțȟȠȐȡХȐХǿǼȀг 
ȅșȓțȟȠȐȜХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ ǿǼȀХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȪХ ȕȎȣȖȟȠХ șȳȏȓȞȎșȪțȜȑȜХ
ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȜȑȜХ ȞȓȔȖȚȡХ ȠȎХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȖȣХ ȳХ
ȟȠȎȏȳșȪțȖȣХȝȞȎȐȜȐȖȣХȕȎȟȎȒХȒșȭХȐȓȒȓțțȭХȏȳȕțȓȟȡХȠȎХȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ
ȠȜȞȑȳȐșȳгХ ǽȞȖȗțȭȠȠȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȣХ ȝȞȎȐȖșХ
ȑȎȞȎțȠȡєХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȠȎХȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȓȘȜțȜȚȳȘȖг 
ȁȘȞȎȴțȎХ ȜȠȞȖȚȎєХ ȟȠȎȠȡȟХ ȝȜȐțȜȝȞȎȐțȜȑȜХ ȡȥȎȟțȖȘȎХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ ȧȜХ ȒȜȕȐȜșȖȠȪХ ȴȗХ ȏȞȎȠȖХ ȡȥȎȟȠȪХ ȡХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХ ȟȜȬȕȎȣХ ȠȎХ Ȝȏ'єȒțȎțțȭȣгХ ȅșȓțȟȠȐȜХ ȡХ ǿǼȀХ - 
țȓȜȏȣȳȒțȎХ ȡȚȜȐȎХ șȳȏȓȞȎșȳȕȎȤȳȴХ ȞȓȔȖȚȡХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȠȎХ ȝȜȥȎȠȘȡХ
ȝȓȞȓȚȜȐȖțХȝȞȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȜțȖХȐȳșȪțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХȚȳȔХȁȘȞȎȴțȜȬХ
ȠȎХЄǿг[к] 
ǼȠȔȓбХ ȐȟȠȡȝХ ȒȜХ ǿǼȀХ ȟȝȞȎȐȖȠȪХ ȳХ ȝȜȕȖȠȖȐțȳбХ ȳХ țȓȑȎȠȖȐțȳХ
țȎȟșȳȒȘȖХ ȒșȭХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ȍȘХ ȝȜȘȎȕȡєХ ȎțȎșȳȕХ
ȒȜȟȐȳȒȡХ ȘȞȎȴțХ ȕХ ȝȓȞȓȣȳȒțȜȬХ ȓȘȜțȜȚȳȘȜȬбХ ȝȳȒȟȠȎȐ ȒșȭХ
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ȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȭХ ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȳȥțȖȣХ țȎȟșȳȒȘȳȐХ ȐȳȒХ ȥșȓțȟȠȐȎХ ȡХ ǿǼȀХ
ȒșȭХȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ ȞȖțȘȡХȁȘȞȎȴțȖХțȓХȚȎєбХȝȞȜȠȓХ ȳХ ȝȓȞȓȐȎȑȖХțȓХ
țȎȟȠȳșȪȘȖХ ȜȥȓȐȖȒțȳгХ ǾȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȣХ ȝȓȞȓȐȎȑХ ȐȳȒХ
ȥșȓțȟȠȐȎХ ȡХ ǿǼȀХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ ȝȜșȳȠȖȥțȖȣХ ȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȥȖțțȖȘȳȐг 
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2. ǻȎȟșȳȒȘȖХ ȐȟȠȡȝȡХ ȒȜХ ǿǼȀХ ȒșȭХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ // 
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4. ǿȡȝȳȣȎțȜȐХ ǯгǸг ǽȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ ȥșȓțȟȠȐȎХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ ǿǼȀХ ȠȎХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
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